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皮下注射 (PCA機能付皮下注射) パンフレット 【倫理
的配慮】 当センターの倫理委員会の承認を得た.【考
察，まとめ】 今回は,持続皮下注射の医療者用マニュア
ルと患者用のパンフレットを作成した.今後は当セン
ターにおいて,持続皮下注射実施に関わる医療者に対し,
マニュアルの使用前後にアンケートを行い,マニュアル
をより確実なものに修正し,院内への統一を図りたいと
考える.さらに,患者用パンフレットを実際に使用し,使
用後に患者や家族にアンケートを行い,患者用パンフ
レットの修正も行う予定である.すでに,アンケート用
紙は作成済みであるため,研究をすすめている.
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